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La Ley 20.780 modificará sustancialmente la forma de tributar en todas las 
actividades económicas y una de ellas, que es objeto de esta investigación, es el 
área de la construcción. Existe mucha incertidumbre acerca del tema, ya que hay 
mucha especulación sobre un posible aumento en los costos de construcción y 
en su posterior venta al consumidor final. Por eso, es importante tener claro qué 
parte del rubro se verá afectado por las modificaciones que se realizarán tras la 
puesta en marcha de la reforma tributaria. 
Esta investigación se basa en el análisis de la reforma tributaria afecta al crédito 
especial de las empresas constructoras CEEC, analizando los costos de una obra 
en particular, de viviendas en extensión, ubicada en la comuna de Isla de Maipo, 
Región Metropolitana de Santiago de Chile, y cómo afecta este impuesto en los 
valores finales de una constructora. 
Para esto, se procedió a analizar los costos que influyen en la construcción de 
viviendas en extensión de entre 80 m2 a 111 m2 y, con ello, poder realizar 
comparaciones de una construcción de estas características antes de la reforma 
tributaria y después de esta. 
En el siguiente trabajo se analizarán los efectos del CEEC, según los cambios 
realizados con la reforma y cómo un profesional de la construcción puede 
entender sus múltiples beneficios en lo que a impuestos se refiere, dejando 
abierto al lector a continuar investigando otra directrices de la reforma tributaria, 
para así lograr un mejor provecho de los cambios que se realizaron en este 







Law Nº 20.780 (Chilean Law) will modify substantially the income tax in every 
economic activity, and aim of this investigation, the construction area. There`s a 
lot of uncertainty because of the speculation of potential increase in construction 
costs, and the subsequent sale to the end consumer. Therefore, it`s important to 
be clear about that part of the sector will be affected by modifications after the 
start up of the tax reform. 
This investigation is based on the analysis of the tax reform affecting the special  
credit of the real estate ventures (Chilean initials CEEC), analyzing costs of a 
specific construction work, housing construction, located in Isla de Maipo, Región 
Metropolitana de Santiago, Chile, and how this tax affects the final price of a real 
estate venture. 
Accordingly, we analyze the costs that influence the construction of houses 
between 80 m2 to 111 m2, by comparing a construction with these characteristics 
before and after the tax reform. 
In the following document, the effects of the CEEC will be analyzed, according to 
the changes carried out by the tax reform and how a specialist in construction can 
understand its multiple tax benefits, inviting the reader to keep on researching 
new guidelines of this reform, benefit from the changes that were made in this 
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Capítulo I: Cuerpo Preliminar 
1.1. Introducción. 
 
La reforma tributaria es un tema país, abarca desde los sectores con mayor poder 
económico hasta las pequeñas y medianas empresas. Se debe entender, como 
premisa, que toda persona o entidad debe tributar sin ninguna excepción. 
Actualmente, en el área de construcción, se concentra uno de los mayores 
índices tributarios del país, es por esto que el rubro se vio afectado en varios 
ítems dentro de la estructura de tributación de este mismo. 
Se considera fundamental analizar el efecto de esta reforma en la economía, 
separando los efectos que provoca en las empresas constructoras, contratistas y 
proveedoras de materiales, como también para las personas naturales que 
desean adquirir un bien al mediano o largo plazo. 
Por lo anterior, en las conclusiones de esta investigación, el lector podrá evaluar 
y ver los criterios propuestos por el autor, para decidir si la reforma tributaria 
afectará en un mediano y largo plazo a la industria, generando así herramientas 
que permitan determinar los efectos que tendrá esta reforma en los costos de 




2. Objetivos  
2.1. Objetivo general. 
 
- Analizar los efectos de la reforma tributaria en los costos de construcción de 
viviendas en extensión, específicamente en proyecto Valle La Reserva, Isla de 
Maipo, Región Metropolitana de Santiago de Chile. 
 
2.2. Objetivos específicos. 
 
- Evaluar los efectos de la reforma tributaria en los costos de construcción de 
viviendas en extensión entre 80 a 111 m2. 
 
- Analizar el efecto de esta reforma para los consumidores en la posterior venta de 
la vivienda, según la diferencia de costos de construcción. 
 
- Analizar los efectos en la mano de obra del crédito especial de las empresas 






- Los costos de construcción experimentarán un aumento en viviendas de 
extensión entre 80 a 111 m2, debido a la nueva carga impositiva. 
- Los consumidores se verán perjudicados cuando esté en marcha en plenitud la 
reforma tributaria debido a que las inmobiliarias y constructoras querrán seguir 
manteniendo sus utilidades. 
- Las constructoras reducirán costos a través de la mano de obra para seguir 




Capítulo II: Marco Teórico 
 
1.1. Escenario económico nacional: 
 
Antes de adentrarse de lleno en el tema de esta investigación, es relevante hacer 
énfasis en lo que el rubro de la construcción representa para un país. Para esto, 
se presenta la siguiente tabla obtenida desde la sociedad de fomento fabril 
(SOFOFA, 2016): 
 
Tabla 1.1. PIB por actividad económica. Crecimiento real anual %. 
Especificación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Agropecuario-Silvícola 9,5 -7,4 2,5 -3,8 9,8 4,5 
Pesca 22,8 19,3 -13,9 24,7 -8,3 -1,1 
Minería -4,8 4,1 5,9 2,3 0 -2,9 
Minería del Cobre -5,8 4,3 6,4 2,7 0,1 -2,7 
Otras Actividades Mineras 7,1 2,5 1,7 -1,3 -1,8 -5,3 
Industria Manufacturera 7,9 3,3 2 -0,3 0,2 -0,9 
Alimentos, bebidas y 
tabaco 
9,8 5,3 -0,1 -0,3 0,7 -1,8 
Textil, Prendas de Vestir, 
Cuero y Calzado 
9,3 10,3 4,5 -8,4 7,6 3,4 
Maderas y Muebles 11,6 -2,7 4,7 3,7 1,1 1,1 
Celulosa, Papel e 
Imprentas 
10,8 -1,5 5,4 1 -2,7 -1,5 
Química, petróleo, caucho 
y plástico 
0,5 2,3 5,6 5,6 2,3 -1,5 
Minerales No Metálicos y 
Metálica Básica 
16,3 -1,1 6,6 -5,3 -4,7 -0,7 
Prod. Metálicos, 
Maquinaria, Equipo y resto 
5,3 5,5 -1,3 -6,8 -2,5 1,3 
Electricidad, Gas y Agua 11,7 8,5 6,1 3,8 3,5 1,6 
Construcción 5,3 7,2 5 -1,9 3,9 2,5 
Comercio, restaurantes y 
hoteles 
12,9 7,4 7,7 2,8 2,4 2,8 
Transporte 8,7 5,6 3 3 3,7 3,3 
Comunicaciones 4,5 5,3 2,1 2,5 6,1 3,1 
Servicios financieros y 
empresariales 
9,2 6,9 3,6 1,4 2,5 -0,1 
Servicios de Vivienda 4,6 3,1 3,7 4,2 2,2 2,7 
Servicios Personales 7,5 6,2 1,8 3,5 1,8 5,2 
Administración Pública 1,3 3,8 4,1 2,7 3,9 3 
Impuesto al Valor 
Agregado 
8,9 7,4 4,6 2,3 1,7 1,7 
Derechos de Importación 13,3 7 0,7 -4,8 -0,4 -1,8 
Producto Interno Bruto 6,1 5,3 4 1,9 2,3 1,6 
Fuente: Banco Central de Chile  
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En la tabla 1.1 se comprueba la importancia que posee la construcción en la 
macroeconomía de un país, si bien no pasa por sus mejores momentos, como 
en el año 2012, su crecimiento anual, en el año 2016, sigue superando los 2 
puntos y se mantiene con números positivos, esto a diferencia de otras grandes 
actividades económicas que representan a Chile, tales como la celulosa, papel 
e imprentas, minería y pesca, todos con un retroceso de un -1,5%,-2,9% y -1,1% 
respectivamente. 
 
Figura 1.1 Permisos de edificación: superficie vivienda. Millones de metros cuadrados 
                                     Fuente: CChC a partir de información del INE. 
 
La interpretación del gráfico 1.1 nos señala que la cantidad de permisos de 
edificación tuvo un pick en el último trimestre del año 2015, muy por el contrario 
a lo que fue el año 2016, en sus tres primeros trimestres, en donde los millones 
de metros cuadrados solicitados disminuyeron a más de la mitad con respecto al 
año anterior, esto demuestra la tónica de incertidumbre que generó la reforma 




2.1. Aspectos Generales: 
 
A grandes rasgos, y según la Cámara chilena de la construcción (CChC, 2014), 
cuatro son los cambios más importantes que afectarán al área de construcción:  
1) IVA en la venta de inmuebles 
2) Limitación del crédito especial IVA a las viviendas 
3) Impuesto a la renta en ganancia de capital por la venta de inmuebles 
4) Aumento de impuesto de timbres y estampillas. 
Para efectos del trabajo de investigación de esta tesis, solo competen los puntos 
1 y 2, los cuales serán los ejes centrales a lo largo de toda esta, dando énfasis al 
crédito especial IVA a las viviendas que es en donde se centró y se ejecutó la 
reforma tributaria a una obra existente con todos sus costos correspondientes 
para realizar este trabajo. 
A continuación se detalla los dos puntos centrales en donde girará el resto de la 
investigación: 
2.1.1. IVA en la venta de Inmuebles.  
Varios son los cambios que surgen en este ítem, en especial los que se enfocan 
en la modificación de las expresiones que darán una interpretación 
completamente distinta a los nuevos conceptos. El director ejecutivo del centro 
de estudios tributarios de la Universidad de Chile (Zamora, 2014) afirma:  
“La Reforma Tributaria modifica sustancialmente la aplicación del IVA en la 
actividad de la construcción, incorporando a los inmuebles en las definiciones 
y elementos de la obligación tributaria, como se describe a continuación: 
Definición de Venta. En lo referido a la definición del hecho gravado se 
reemplazó la expresión “de propiedad de una empresa constructora 
construido totalmente por ella o que en parte hayan sido construidos por un 
tercero para ella” por “excluidos los terrenos”. Esto implica que ahora también 




Consideramos que la mención explícita a la exclusión de los terrenos no era 
necesaria, toda vez que las normas para determinar la base imponible en la 
venta de estos bienes no se modificaron, por lo que igualmente debe rebajarse 
el valor del terreno en la determinación de la base imponible”. 
 
Con esto, se puede realizar el siguiente ejemplo para que quede más claro: 
Los siguientes valores pertenecen a la valoración de una casa ubicada en 
Peñaflor, Región Metropolitana de Chile, de 50 m2 adquirida en el año 1998 con 
un valor de 1,96 UF/m2. 
Tabla 2.1 Desglose de valores de una vivienda en particular en Peñaflor. 
Valor de adquisición del 
inmueble 
$8.811.000 332,5 UF 
Fecha de adquisición del 
inmueble 
14-04-1998 - 
Valor de venta del inmueble $35.000.000 1.320 UF 
Fecha de venta del 
inmueble 
26-03-2017 - 
Valor del terreno $2.496.000 94,2 UF 
Fuente: Elaboración propia, según datos aportados por AyG Ltda. 
 
A continuación se ejemplifica el cálculo de la base imponible con la reforma 
tributaria, siguiendo los pasos elaborados en el Centro de estudios tributarios de 
la Universidad de Chile: 
a) Determinación del valor del terreno a rebajar. 
Se debe rebajar el valor del terreno en el valor de compra y en el de venta 




b) Determinación del precio de venta, descontado el valor del terreno. 
Como ya se determinó el valor del terreno, que en este caso es de $2.496.000, 
se procede a descontar este valor al precio de venta para posteriormente 
compararlo con el de compra. 
Precio total de enajenación del inmueble $35.000.000 
Valor del terreno $2.496.000  
Valor de venta sin terreno $32.504.000 
c) Determinación de la proporción que representa el valor del terreno en el precio 
de venta del Inmueble. 
Para determinar el valor del terreno a rebajar del precio compra, se debe realizar 
un sencillo cálculo que involucra calcular porcentaje que posee el valor del 
terreno en el precio de venta. 
 $2.496.000 / $35.000.000 = 7,13% 
d) Determinación del precio de compra, deducido el valor del terreno. 
Determinada la proporción que representa el valor del terreno en el precio de 
venta, se procede a determinar el precio de compra a restar del precio de venta. 
Valor de adquisición del inmueble $8.811.000 
Proporción del terreno en el precio de venta 7,13% 




Ahora se determina el precio de compra, descontado el valor del terreno: 
Valor de adquisición del inmueble $8.811.000 
Monto representativo del terreno $628.224 
Valor de compra a rebajar del precio de venta $8.182.776 
e) Determinación de la base imponible afecta a IVA. 
Ahora que contamos con el precio de venta y precio de compra, ambos sin 
considerar el valor del terreno, procederemos a determinar la base imponible 
afecta a IVA. 
Precio de venta sin terreno $32.504.000 
Precio de compra sin terreno $8.182.776 
Base imponible afecta a IVA $24.321.224 
Así, la propiedad ubicada en Peñaflor, queda con una base imponible de 
$24.321.224 haciendo hincapié en que el terreno siempre queda exento del pago 
de IVA. 
2.1.2. Cambios en algunas definiciones 
 
Siguiendo con la investigación realizada por el centro de estudios tributarios de 
la Universidad de Chile, se encuentra la siguiente modificación con respecto a la 
definición de vendedor: 
 
Definición de Vendedor. Con la reforma tributaria, la definición de vendedor 
tendrá algunos cambios al momento de analizar el concepto, de ahora en 
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adelante, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la venta de bienes 
corporales inmuebles (siempre y cuando cumplan con el requisito de ser 
habituales), sin el requisito de que sean una empresa constructora, tendrán que 
comenzar a pagar IVA. 
 
Dado que un vendedor es aquel que se dedica en forma habitual a la enajenación 
de bienes, la Reforma Tributaria incorporó algunas precisiones respecto a la 
habitualidad en la venta de inmuebles. Es así como (Zamora, 2014) señala cuatro 
puntos para que exista habitualidad:  
  
i. “Se presume que existe habitualidad en los casos de venta de edificios 
por pisos o departamentos, siempre que la enajenación se produzca 
dentro de los cuatro años siguientes a la adquisición o construcción, en 
su caso. 
ii. ii. En todos los demás casos, se presumirá la habitualidad cuando entre 
la adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra 
un plazo igual o inferior a un año. 
iii. No se considerará habitual la enajenación de inmuebles que se efectúe 
como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias. 
iv. La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro 
inmobiliario efectivo, podrá ser considerada habitual.” 
 
Continuando en la misma línea nos encontramos, también, con el concepto de 
“presunción”, en donde la persona que adquirió un bien y dentro de un tiempo 
inferior a un año decida venderlo por causas de fuerza mayor, como por ejemplo 
enfermedad, viaje, imprevistos, etc. En este caso la persona estaría dentro de los 
cuatro puntos señalados anteriormente por lo que, supuestamente, debería pagar 
IVA por la venta del inmueble, pero esta persona puede demostrar con 
documentación adecuada que no se dedica a la compra y venta de inmuebles, y 
que la venta de su vivienda debió realizarla por motivos que escapan de su 




Devengamiento del Impuesto. Aun cuando este concepto no sufrió modificación, 
cabe recordar que en la venta de inmuebles el IVA se devenga al momento de 
emitirse la o las facturas. 
Para finalizar este punto, es importante mencionar que las inmobiliarias 
comenzarán a pagar impuestos por la venta de viviendas, debido a que se cambia 
el tipo de contrato entre consumidor e inmobiliaria. Antes de la reforma, esta 
última, solo entregaba escrituras, por lo que los costos solo se reducían a gastos 
notariales. Con la Ley 20.780 se comenzará realizar facturas hacia los 
propietarios, por lo que se tendrá que pagar IVA al momento de realizar la venta. 
2.1.3. Limitación del crédito especial IVA a las viviendas: 
Este es el punto fundamental y eje central por donde girará este trabajo de 
investigación. Esto debido a que los costos están relacionados directamente con 
el uso que se hacía, antes de la reforma, sobre el crédito especial para las 
empresas constructoras (CEEC).  
Para comenzar se debe conocer que significa este beneficio: 
El CEEC es una especie de “descuento” que se le realiza al impuesto al valor 
agregado, que significa un 65% sobre el débito IVA. Este beneficio fiscal se 
aplicaba para los inmuebles – viviendas en extensión para este trabajo puntual – 
que cumplieran el requisito de no exceder el costo de construcción de 4.500 UF. 
Esto quiere decir que, para efectos de venta, podría llegar fácilmente a los 9.000 
UF (precio de la inmobiliaria hacia el consumidor).  
Si es que el inmueble cumplía con estar bajo este costo de construcción se podría 
aplicar el 65% sobre el IVA de construcción, el límite de “rebaja” que se podía 
realizar era con un tope de hasta 225 UF por vivienda construida, esto quiere 
decir que si  la constructora realizaba un total de 100 viviendas en un predio, con 
un costo de construcción de 4.000 UF cada vivienda, podía reducir la tributación 
por un total de 22.500 UF del proyecto.   
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En primera instancia, la reforma tributaria modificaba la expresión en el inciso 
primero del artículo 21, en donde pasaba de decir: “límite de costo de 
construcción de 4.500 UF”, Por la siguiente expresión: “Precio de venta de 2.000 
UF”. 
Bajo estas reglas, el tema tributario a nivel de constructoras se complicaba a 
quienes cumplían con los requisitos para poder obtener el CEEC, ya que la Ley 
al decir “límite de costo de construcción de 4.500 UF” daba cabida a que su precio 
de venta alcanzara hasta, inclusive, el doble de su costo de construcción. Caso 
contrario es con la expresión “precio de venta de 2.000 UF”, ya que al considerar 
los costos de construcción de una vivienda que tenga un precio de 2.000 UF, la 
cantidad de construcciones en Santiago que obtengan el beneficio hubiese sido 
por lo menos un 80% menos en comparación a la expresión antigua, esto, según 
la CChC.. 
Las autoridades se dieron cuenta de que al cambiar la expresión en la Ley, se 
provocaría un aumento desproporcional en el precio de venta de los inmuebles 
nuevos a partir del 2017, fecha que alcanzaría el valor final de 2.000 UF, por lo 
que se realizaron cambios en lo que posteriormente se llamó “La reforma de la 
reforma”, estableciendo, nuevamente, la expresión “límite de costo de 
construcción”, manteniendo los 2.000 UF propuestos en un principio. Cabe 
mencionar que este proceso se ha realizado de manera gradual (más adelante 
se explican los valores que se modifican por año). 
El tope de franquicia por vivienda también había sufrido un cambio en un 
principio, en donde se iba a disminuir de 225 UF a 100 UF por vivienda. 
Nuevamente, tras estudios de varios entes especialistas, entre ellos la CChC, se 
logró comprobar el gran impacto que le causaría en los bolsillos de las familias 
de clase media en Chile, por lo que el tope de franquicia se mantuvo en 225 UF 




Continuando con los efectos que causarían, antes de “La reforma de la reforma”, 
un impacto en la clase media chilena, la (CChC, 2014), dice: 
“Los cambios realizados en la reforma tributaria sobre el CEEC serán 
perjudiciales, por sobre todo, a las familias de menores ingresos del país. 
Esto debido a que a mayor precio de la vivienda (por ende, mayor costo 
del terreno) el aumento en el precio final será menor por la incidencia del 
IVA que tiene en este tipo de viviendas. Recordar que a mayor escala del 
proyecto inmobiliario, el terreno tendrá un factor menos incidente al 
momento de realizar el cálculo de la base imponible. Se estima alzas en 
los precios de entre un 13% a un 4,7 %.” 
 
Figura 2.1. Efecto del incremento del IVA en el precio final hacia el consumidor 
 
Fuente: CChC (2014). 
 
Se puede interpretar del gráfico 2.1, que este proyecto perjudicará a las personas 
cuyas aspiraciones de compra de viviendas nuevas estén entre las 1.000 y 3.000 
UF, ya que es en donde se vería en mayor escala el aumento en los precios de 
las viviendas, mientras que la clase más alta no se vería tan afectada, debido a 




mucho menor, por lo que su base imponible también poseerá las mismas 
características. 
Además, nos encontramos con el efecto final combinado de todos los factores 
mencionados anteriormente y que afectan en costos y en precio final que será 
ofrecido hacia el consumidor. Tal como se muestra en el gráfico 2.2, el aumento 
es considerable entre las viviendas que fluctúen entre 1.258 UF y 3.405 UF, con 
un 12,8% y un 4,7% respectivamente. Siendo las comunas más afectadas las 
que tengan viviendas en venta  dentro de 1.258 UF y 2.506 UF que 
corresponderían a San Miguel, Santiago y Macul, por nombrar algunas. 
 
Figura 2.2. Efecto final (combinado) precio final 
 




Finalmente, el servicio de impuestos internos (SII, 2007) en su portal de 
preguntas frecuentes, informó cómo queda el cambio gradual del beneficio 
tributario: 
- “En la venta de inmuebles para habitación y en los contratos generales de 
construcción a suma alzada, que se suscriban hasta el 31/12/2014 es de 
4.500 UF. 
-  En las ventas de inmuebles efectuadas a contar del 01/01/2015 al 
31/12/2015 y en los contratos generales de construcción a suma alzada 
que se suscriban a contar del 01/01/2015 hasta el 31/12/2015, el tope al 
valor de construcción de las viviendas será de 4.000 UF.  
-  En las ventas de inmuebles efectuadas a contar del 01/01/2016 al 
31/12/2016 y en los contratos generales de construcción a suma alzada 
que se suscriban a contar del 01/01/2016 hasta el 31/12/2016, el tope al 
valor de construcción de las viviendas será de 3.000 UF.  
-  En las ventas de inmuebles efectuadas desde el 01/01/2017 en adelante 
y en los contratos generales de construcción a suma alzada que se 
suscriban desde el 01/01/2017 en adelante, el tope al valor de 
construcción de las viviendas será de 2.000 UF.”  
 
Así, nos encontramos con que, a la fecha, la reforma tributaria y su beneficio 
fiscal se encuentra implementada al 100%, con un valor tope de construcción de 





3.1. Metodología de Investigación 
 
Se realizó un trabajo de investigación de más de un año, recopilando información 
y realizando filtros de esta, para obtener lo necesario para la investigación. Para 
esto, la tesis se subdividió en dos asignaturas distintas: Estudio de casos y 
Seminario de título. En el primero se realizó lo siguiente: 
 
3.1.1. Estudio de casos: 
 
1) Elección del tema a investigar: Se escogió el tema a partir de un abanico de 
opciones de investigación relacionados con la construcción. 
 
2) Investigación: Se comenzó con una recopilación de datos, semana a semana, 
para poder ir filtrando la información relevante. A su vez, se realizaron reuniones 
semanales con el profesor guía, para poder ir chequeando los avances, y la 
realización de resúmenes de toda la información que contuviera la reforma 
tributaria. 
La información se adquirió de distintas fuentes, principalmente digitales entre las 
que destacan: papers, blog de usuarios con conocimiento del tema, portal del 
servicio de impuestos internos, empresas dedicadas a auditorías que realizaban 
comunicados a sus trabajadores para estar al tanto de los cambios que venían, 
etc. 
Al finalizar el semestre, se tuvo un marco teórico fidedigno con bases claras y 
precisas con respecto al tema, además del conocimiento general de lo que traería 
la reforma consigo. 
Terminado la asignatura se dispuso un plan de continuo trabajo en los meses que 
le seguían. Dicha planificación se realizó en Enero y Febrero continuando el 
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proceso de recopilación de más datos para los cambios que surgieron a medida 
que avanzaba el tiempo, y con esto nuevos afectos de la reforma tributaria. 
3.1.2. Seminario de título: 
 
a) Se comenzó a realizar la investigación con todo lo obtenido anteriormente, esta 
vez con datos reales de una obra de construcción (Valle La Reserva, Isla de 
Maipo, Región Metropolitana de Santiago). Para esto, se trabajó en conjunto con 
el profesional de terreno de dicha obra, facilitando los datos de los costos de esta 
última. 
 
b) Como la reforma tributaria siguió con constantes cambios en sus leyes, se debió 
seguir con una metodología de investigación para que este proyecto quedara lo 
más contingente posible, por lo que se realizó lo siguiente: 
i. Recopilación de nuevos datos  
ii. Análisis de los cambios que fueron surgiendo 
iii. Evaluación e impacto sobre la obra estudiada 
 
c)  Con los valores de la obra se procedió a calcular los costos con el efecto de la 
reforma tributaria, realizando tablas comparativas del antes y del después, y 
analizando los resultados. Esta etapa, fue de aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la asignatura anterior, para así poder obtener resultados que 




Figura 3.1: Diagrama de flujo de investigación 
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Capítulo III: Proyecto analizado 
 
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
1.1.1.  Ubicación del proyecto 
La obra en cuestión se encuentra ubicada en la comuna de Isla de Maipo 
en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. 
 
1.1.2.  Principales características de la obra 
 
Valle La Reserva es un proyecto de loteo de viviendas en extensión 
emplazado en los interiores de la comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana; 
que comenzó su ejecución a fines del año 2013. 
El proyecto original consistió, en 5 tipos diferentes de viviendas de 2 pisos, 
construidas en base a hormigón armado, siendo una de las principales 
diferencias entre los tipos de viviendas la cantidad de m2 construidos. 
Como esta investigación se enfoca entre las viviendas que consten de 80 a 111 





Tabla 3.1. “m2 de cada tipo de vivienda” 
Tipo m2 
Vivienda A 110,45 
Vivienda B 97,11 
Vivienda C 85,41 
Vivienda D 77,84 
Vivienda E 66,6 
Fuente: Elaboración propia, según datos de aportados por Concreta S.A. 
 
Según la tabla 3.1, se utilizarán las viviendas A, B y C, que están dentro de los 
márgenes a investigar.  
Cabe recordar que el proyecto consta de cinco etapas. Sin embargo, esta 
investigación se enfocará plenamente en las etapas III y IV en donde se 
construyeron únicamente viviendas tipo A, B y C. 
 
1.1.2.1. Volúmenes de hormigón 
 
Tabla 3.2. Hormigón Radier 
 
Geométrico 
   
Real 
  
H-15 Radier m3 Total 
 
H-15 Radier m3 Total 
A 4,78 119,5 
 
A 5,5 137,5 
B 3,9 101,4 
 
B 4,5 117 
C 3,75 75 
 
C 4,5 90 
  
295,9 
   
344,5 





Tabla 3.3. Hormigón Cimientos 




 A 9 225 
 B 10 260 
 C 11 220 
   705 
Fuente: Concreta S.A. 
 
Tabla 3.4. Hormigón bombeable 
H-20 
Bombeable 














A 14,08 4,86 7,17 652,8 22,5 6,5 725 
B 10,69 4,76 4,43 516,9 17,5 6,5 624 
C 10,75 4,92 5,94 432,2 19,5 6 510 
    1.601,9   1.859 
Fuente: Concreta S.A. 
 
Tabla 3.5. Hormigón; totales reales 
Tipo de hormigón Hormigonado Casas 
Total Real 
m3 
Hs-85 Emplantillado 781 781 
H-15 Fundaciones 705 705 
H-20 
Muros 1 piso y 
losa 1.392,5 1.392,5 
H-20 Muros 2 piso 449 449 
H-15 Hid Radier 344,5 344,5 
   
3672 




Capítulo IV: Análisis de datos y valores 
 
1.1. Costos de construcción por tipo de casa: 
 
1.1.1. Casa tipo A: 
Tabla 4.1. Costos de construcción de casa tipo A 
Descripción Total UF 
VALLE LA RESERVA - CASA TIPO A - 110,45 m2 27.601.976,54 1111,73 
   OBRAS PRELIMINARES 307.000,00 12,37 
   PREPARACIÓN DEL TERRENO 76.500,00 3,08 
   OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 26.864.199,04 1082,01 
   ASEO Y ENTREGA 354.277,50 14,27 
Fuente: Elaboración propia, según datos de aportados por Concreta S.A. 
En la tabla 4.1, se muestra el costo de construcción de una casa tipo A, según 
datos entregados de constructora Concreta S.A. 
1.1.2. Casa tipo B: 
Tabla 4.2. Costos de construcción de casa tipo B 
Descripción Total ($) UF 
VALLE LA RESERVA - CASA TIPO B - 97,11 m2 25.644.777,82 1032,9 
   OBRAS PRELIMINARES 299.000,00 12,0 
   PREPARACIÓN DEL TERRENO 76.500,00 3,1 
   OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 24.915.000,32 1003,5 
   ASEO Y ENTREGA 354.277,50 14,3 
Fuente: Elaboración propia, según datos de aportados por Concreta S.A. 
En la tabla 4.2, se observan los costos de construcción de una casa tipo B, según 
datos entregados de constructora S.A. 
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1.1.3. Casa tipo C: 
Tabla 4.3. Costos de construcción de casa tipo C 
Descripción Total ($) UF 
VALLE LA RESERVA - CASA TIPO C - 85,41 m2 24.659.992,54 993,2 
   OBRAS PRELIMINARES 293.000,00 11,8 
   PREPARACIÓN DEL TERRENO 76.500,00 3,1 
   OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 23.936.215,04 964,1 
   ASEO Y ENTREGA 354.277,50 14,3 
Fuente: Elaboración propia, según datos de aportados por Concreta S.A. 
En la tabla 4.3 se muestran los costos de construir una casa tipo C, costos 
entregados por constructora Concreta S.A. 
Sumando los tres tipos de casas da un total de 3.137,83 UF por los tres tipos de 





2.1. Comparación de resultados. 
 
2.1.1. Casa tipo A:  
Tabla 4.4. Desglose de costos casa tipo A 
ITEM SIN RT (UF) CON RT (UF) 
Tope 225 225 
Terreno 221 221 
Construcción Neta 1.111,73 1.111,73 
IVA ( Construcción ) 211,2 211,2 
Beneficio (CEEC) 65% 137,3 137,3 
IVA crédito construcción 73,9 73,9 
UT/GG (36,34%) 404,0 404,0 




Fuente: Elaboración propia, según datos aportados por Concreta S.A 
En la tabla 4.4 se ve el detalle de los costos de la construcción de una vivienda 
tipo A, en donde se muestra la comparación antes de la reforma tributaria y 
después de esta. Si bien en ambas columnas se ven exactamente los mismos 
valores, esto se debe a que el costo de construcción no supera los 2.000 UF, sino 
que equivale a 1.810,7 UF, por lo que tanto antes de la reforma como después 
de la reforma se puede optar a este beneficio fiscal que corresponde a un 65% 
del IVA, resultando con un “descuento” de 137,3 UF, pasando de ser un valor de 
211,2 a tan solo 73,9 UF POR VIVIENDA. 
Además de cumplir con los requisitos que exige la Ley para poder optar al CEEC, 
el tope que desarrolla este tipo de viviendas con dichas características no supera 
los 225 UF, por lo que puede hacer uso del 100% del débito IVA, reduciendo la 
tributación de la obra por cada vivienda tipo A ejecutada en la obra.  
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2.1.2. Casa tipo B: 
Tabla 4.5. Desglose de costos casa tipo B 
ITEM SIN RT (UF) CON RT (UF) 
Tope 225 225 
Terreno 194 194 
Construcción Neta 1032,9 1032,9 
IVA ( Construcción ) 196,3 196,3 
Beneficio (CEEC) 65% 127,6 127,6 
IVA crédito construcción 68,7 68,7 
UT/GG (36,34%) 375,4 375,4 
Costo Neto Vivienda 1.671 1.671 
Diferencia  0% 
Fuente: Elaboración propia, según datos aportados por Concreta S.A 
En la tabla 4.5 se muestra el detalle de la construcción de la vivienda tipo B de la 
obra. Siguiendo con los cálculos de la vivienda tipo A, sigue estando dentro de 
los límites de costos de construcción estipulados por la Ley, por lo que puede 
hacer uso del beneficio del crédito especial, con esto el valor de entrega hacia la 




2.1.3. Casa tipo C: 
Tabla 4.6 Desglose de costos casa tipo C 
ITEM SIN RT (UF) CON RT (UF) 
Tope 225 225 
Terreno 171 171 
Construcción Neta 993,2 993,23 
IVA ( Construcción ) 188,7 188,7 
Beneficio (CEEC) 65% 122,7 122,7 
IVA crédito construcción 66,1 66,1 
UT/GG (36,34%) 360,9 360,9 
Costo Neto Vivienda 1.591,2 1.591,2 
Diferencia %  0% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 4.6, se mantiene el mismo resultado de los otros tipos de casas. Lo 
anterior, es razonable puesto que este tipo de vivienda posee un menor costo 
directo. 
Como consecuencia del análisis anterior, todas las casas analizadas en el 
proyecto pueden hacer uso del 100% del crédito debido a que este no supera el 




2.2. Perspectiva Inmobiliaria: 
Tabla 4.7 Costos, precio de venta y utilidad de la inmobiliaria 
Inmobiliaria COSTO UF VENTA UF UTILIDAD 
CASA A 2.977 3.888 23% 
CASA B 2.612 3.136 16,7% 
CASA C 2.444 2.844 14,1% 
Fuente: Elaboración propia, según datos de aportados por Concreta S.A. 
En la tabla 4.7 se muestran los valores de la inmobiliaria respecto a los costos de 
construcción, precio de venta (antes de reforma) y utilidad (no se detallarán más 
allá de una tabla debido a que esta tesis está enfocada en los costos de 
construcción). Cabe recordar que según cifras entregadas por el grupo 
inmobiliario objeto de esta investigación, los gastos de publicidad, pilotos, sala de 
ventas y los gastos de venta equivalen a un 30% del precio de venta de la 
vivienda. 
 
Tabla 4.8 Detalle de costos desde perspectiva de la inmobiliaria 
 








VENTA UTILIDAD M2 
CASA A 1810 1166,4 3.888 23% 110,45 m2 
CASA B 1671 941 3136 16,7% 97,11 m2 
CASA C 1591 853,2 2.844 14,1% 85,41 m2 
Fuente: Elaboración propia, según datos de aportados por Concreta S.A. 
 
En la tabla 4.8 se muestra el detalle de las viviendas desde la perspectiva de la 
inmobiliaria, se detallan con el propósito de mostrar un espectro más amplio del 
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contexto de la obra seleccionada para la investigación, ya que el área de las 





La actividad inmobiliaria mueve la economía de un país, así lo demuestra la 
SOFOFA (2016), en donde la industria de la construcción representa un 2,5% del 
PIB de Chile. Es por esto que es de vital importancia analizar todas las 
consecuencias que traerá esta reforma, por sobre todo, a los consumidores. 
Por lo anterior, se debe analizar que campos afectará la reforma en la realización 
de un proyecto. Como este trabajo está enfocado en el crédito especial de las 
empresas constructoras, no se ve un aumento en los costos de construcción en 
los tres tipos de viviendas. En un principio, con la primera reforma tributaria del 
2014, el crédito especial para las empresas constructoras se veía afectado 
debido a la disminución de su tope de franquicia de 225 UF a 100 UF por vivienda. 
Con esto, los costos de construcción aumentaban entre un 8% a 12%. Posterior 
a eso, tras varias intervenciones e investigaciones del comité inmobiliario de 
Chile, se volvió a aumentar el tope de 100 UF a 225 UF por vivienda, ya que su 
disminución repercutía directamente a las empresas inmobiliarias, por el aumento 
en el precio final que iba a pasar al consumidor y, con esto, la reforma tributaria 
perdería el fin con la que se realizó que era no afectar a las personas de clase 
media. 
Al volver al tope máximo por franquicia de 225 UF, los costos en la construcción 
de viviendas no aumentan, pero si lo hace la vivienda por el aumento de precio 
debido a la aplicación del IVA. 
El resultado de esta investigación se ve reflejado en las tablas 4.1; 4.2 y 4.3; en 
donde se muestra un desglose de los costos directos de la construcción de una 




Si bien la reforma tributaria fue modificando los límites para poder optar a este 
beneficio fiscal, en ningún momento de la disminución que se realizaba a los 
parámetros establecidos para poder optar al CEEC se ve afectado alguna de 
estas 3 tipos de viviendas analizadas, por lo que si esta construcción fuese 
realizada en el año 2017, continuaría con los mismos costos con los fue 
presupuestado en sus inicios. Sin embargo, donde verdaderamente se verán 
afectados los costos es a nivel inmobiliario, que si bien no era tema ni eje central 
de esta tesis, si se debió estudiar de manera superficial para poder entender de 
mejor forma los efectos que tendrá esta reforma en nuestro país. Estos aumentos 
se deben a que desde la reforma tributaria, se comenzó a gravar y a pagar 
impuesto al valor agregado (IVA). 
Respecto al objetivo principal de investigación, se puede concluir que los costos 
de construcción no aumentaron debido a que el tope máximo por franquicia no 
se vio modificado tras los cambios realizados a la Ley 20.780, lo que 
posteriormente se conoció como “La reforma de la reforma”, la que volvía a 
aumentar el tope de franquicia máximo desde 100 UF a 225 UF por vivienda. Con 
esto la constructora puede hacer uso del 100% del crédito débito para disminuir 
IVA. 
Ahora bien, con respecto a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, 
se puede plantear lo siguiente: 
1) “Los costos de construcción experimentarán un aumento en viviendas de 
extensión entre 80 m2 a 111 m2, debido a la nueva carga impositiva”. 
Los costos de construcción en viviendas de extensión entre 80 m2 a 111 m2 no 
experimentarán aumentos debido a que el CEEC continuó de la misma manera 
funcionando gracias a “La reforma de la reforma”, esto se ve reflejado en las 
tablas realizadas de los costos de construcción de estos tres tipos de viviendas 
que poseían estas características en m2.  
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2)   “Los consumidores se verán perjudicados cuando esté en marcha en 
plenitud la reforma tributaria debido a que las inmobiliarias y constructoras 
querrán seguir manteniendo sus utilidades”. 
Los consumidores no se verían afectados por parte de los costos de las 
constructoras, ya que éstas no experimentan ningún aumento (Por parte del 
CEEC). Ahora, los aumentos si se verán reflejados a nivel de las inmobiliarias, 
ya que ellos entrarán dentro de los cánones explicados anteriormente de 
HABITUALIDAD y, con esto, se aplicará el pago de IVA por el hecho de realizar 
ventas de bienes inmuebles nuevos. Debido a que esta investigación está 
enfocada a nivel de costos de constructoras, y no de inmobiliarias, se sugiere 
como una nueva línea de investigación, analizar los efectos de la reforma en los 
clientes finales. 
3) “Las constructoras reducirán costos a través de la mano de obra para 
seguir obteniendo las mismas utilidades”. 
En este punto la conclusión se llevó a cabo en conjunto con el administrador de 
obra de Valle La Reserva, el cual mencionó varios puntos a convenir dentro de 
lo que se trata una buena administración. 
 
Primero: La mano de obra está ligada a los costos directos, por lo que reducir 
mano de obra significa aumentar la carga laboral a los trabajadores, lo que a la 
larga es contraproducente a la hora de lograr objetivos dentro de la obra, por lo 
que reducir este ítem equivaldría a un aumento en el plazo y por ende multas del 
mandante hacia la constructora. 
 
Segundo: Para conseguir metas óptimas se debe poner especial énfasis en los 





El ahorro, para mantener los mismos márgenes de utilidad, puede adquirirse en 
este caso con incentivos a los trabajadores, proponiendo metas semanales, 
mensuales, etc. 
Esto es todo lo contrario a la hipótesis planteada en un principio del trabajo 
investigativo, en donde los gastos generales juegan un rol fundamental a la hora 
de abaratar costos y así poder obtener los mismos parámetros de utilidad 
esperados antes de la reforma tributaria. 
 
Para concluir, cabe señalar que la reforma tributaria es un tema bastante amplio 
y se podría realizar una investigación a fondo de cada tópico propuesto. Para que 
esta investigación sea un aporte para el área científica, se decidió hacer enfoque 
en lo que al crédito se refiere, ya que se considera fundamental conocer el tema, 
debido a que a lo largo de toda la carrera profesional se realizan presupuestos 
de edificaciones, tanto de viviendas en extensión como en altura, por lo que el 
dominio del IVA y todos sus beneficios y alcances son primordiales a la hora de 
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Capítulo V: Anexos  
 
Anexo A. Glosario 
 
- Activo fijo: Se encuentra constituido por aquellos bienes destinados al uso; es 
decir, corresponde a los bienes que han sido adquiridos para hacer posible el 
funcionamiento de la empresa y no para revenderlos o ser incorporados a los 
artículos que se fabrican o los servicios que se prestan. (Servicio de impuestos 
internos SII , S/F) 
 
- Activo inmovilizado: es el conjunto de elementos tangibles e intangibles e 
inversiones financieras permanentes, que son destinados a servir, de forma 
duradera, a la actividad de la empresa y que, en general, no son para venta.  
(DEFINICIONES WEB, 2010) 
 
- Avalúo fiscal: El avalúo fiscal indica el valor que le ha asignado el fisco a un bien 
y que puede ser diferente del valor comercial. (Servicio de impuestos internos SII 
, S/F) 
 
- Avalúo fiscal: El avalúo fiscal indica el valor que le ha asignado el fisco a un bien 
y que puede ser diferente del valor comercial. (Servicio de impuestos internos SII 
, S/F) 
 
- Base imponible: Corresponde a la cuantificación del hecho gravado, sobre la 
cual debe aplicarse de forma directa la tasa del tributo, con la finalidad de 





- Bien: Cosa corporal o incorporal que, prestando una utilidad al hombre, es 
susceptible de apreciación pecuniaria. (Servicios de Impuestos Internos SII, S/F) 
 
- Bienes corporales inmuebles: Cosas corporales que pueden transportarse de 
un lugar a otro, ya sea moviéndose a sí mismas o por fuerza externa.  (Servicios 
de Impuestos Internos SII, S/F) 
 
- Bienes raíces: Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden 
transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas y las que se adhieren 
permanentemente a ellas, como edificios y árboles. (Servicio de impuestos 
internos SII, S/F) 
 
- Capital efectivo: Corresponde a la totalidad del activo, en el que no están 
incluidos los valores que no representan inversiones efectivas, tales como 
valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. (Servicio de impuestos 
Internos SII, S/f) 
 
- Crédito Fiscal: Es el impuesto soportado, entre otros documentos, en las 
facturas de proveedores, facturas de compras, notas de débito y de crédito 
recibidas que acrediten las adquisiciones o la utilización de servicios efectuados 
en el período tributario respectivo. (Servicio de impuestos Internos SII, S/f) 
 
- Contribuyente: Son las personas naturales o jurídicas, o los administradores o 
tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos. ( (Servicio de impuestos 




- Comparecencia: Corresponde a la presentación que realiza un contribuyente u 
otra persona ante el Servicio de Impuestos Internos, en forma personal o 
representado a través de un tercero que cuente con un mandato por escrito.  
(Servicio de impuestos Internos SII, S/f) 
 
- Comunero: Persona que tiene conjuntamente con otras derechos de igual 
naturaleza sobre un grupo de bienes que configuran o conforman una 
universalidad jurídica. Cada comunero será solidariamente responsable de la 
declaración y de los impuestos de la Ley de la Renta que afecten a las rentas 
obtenidas por la comunidad o sociedad de hecho. (Servicio de impuestos Internos 
SII, S/f) 
 
- Enajenación : Acto jurídico por el cual se transmite a otro la propiedad de una       
cosa, bien a título oneroso, como en la compraventa o en la permuta; o a título 
lucrativo, como en la donación y en el préstamo sin interés. ( (Enciclopedia 
Jurídica , S/F) 
 
- Gasto: Desembolso en el que ha incurrido una empresa para obtener ingresos. 
(Servicio de impuestos internos SII, S/f) 
 
- Giro comercial: Este término, desde el punto de vista de las empresas, 
corresponde a la actividad económica desarrollada. (Servicio de impuestos 
internos SII, S/f) 
 
- Gravar: Imponer el pago de un tributo o gravamen a una persona, empresa, 
actividad o transacción. ( (Servicio de impuestos internos SII, S/f) ) 
 
- Habitualidad: Persona o entidad que se dedica de forma frecuente a la compra 




- Impuesto de primera categoría: Tributo anual que se aplica a las actividades 
del capital clasificadas en los artículos 20 al 41D de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, sean industriales, comerciales, agrícolas, prestaciones de servicios, 
extractivas, etc. (Samir Imbarack - Germán Ceron, S/f) 
 
- Impuesto territorial: Corresponde al impuesto que se aplica según el avalúo 
fiscal de las propiedades, determinado por el SII de acuerdo con las normas de 
la Ley sobre Impuesto Territorial. El propietario del inmueble lo paga 4 veces al 
año, durante los meses de abril, junio, septiembre y noviembre, y su recaudación 
es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, constituyendo una 
de sus principales fuentes de financiamiento. (Servicio de impuestos internos SII, 
S/F) 
 
- Impuesto territorial: Contribución de un beneficio o de un aumento de valor de 
sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servicios públicos  (WIKIPEDIA, 2015) 
 
- IPC : Indicador económico en porcentaje que indica variación y depreciación del 
dinero a través del tiempo 
 
- Ley sobre Impuesto a la Renta: Es un impuesto anual que afecta a las personas 
naturales y jurídicas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, aplicado sobre 
el total de las rentas percibidas o devengadas, de acuerdo con los conceptos y 
tasas definidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta. (Servicio de impuestos 
internos SII, S/F) 
 
- Predio: Propiedad 
 
- Renta: Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o 
actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se 
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perciben o devenguen, cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. 
(Servicio de impuestos internos SII, S/f) 
- Renta efectiva: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse por 
concepto de impuestos y/o leyes sociales, como previsión y salud.  (Servicio de 
impuestos internos SII, S/f) 
 
- Renta líquida: Aquella que se determina deduciendo de la renta bruta todos los 
gastos necesarios para producirla. (Servicio de impuestos internos SII, S/f) 
 
- Renta imponible: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse por 
concepto de impuestos y/o leyes sociales, como previsión y salud. (Servicio de 
impuestos internos SII, S/f) 
 
- Renta líquida imponible: Es la renta líquida a la que se le efectúan agregados 
o disminuciones ordenados por la ley, cuyo resultado es la base para la aplicación 
de los impuestos correspondientes.  (Servicio de impuestos internos SII, S/f) 
 
- Residente: Toda persona natural que permanezca en Chile más de seis meses 
en un año calendario, o más de seis meses en total, dentro de dos años 
calendarios consecutivos (Servicio de impuestos internos SII, S/f) 
 
- Resolución: Documento con valor jurídico-administrativo emitido por una entidad 
pública, destinado a resolver asuntos de competencia de la misma entidad. 
(Servicio de impuestos internos SII, S/f) 
 
- Rol Único Tributario: Es un registro numérico a nivel nacional en el que se 
identifica a todos los contribuyentes del país, personas naturales y jurídicas u 
otros. (Servicio de impuestos internos SII, S/f) 
 




ANEXO B. Datos Proyecto 
 
Figura  4.1: “Ubicación proyecto”
 




Figura 4.2. “Etapas III y IV del proyecto Valle La Reserva” 
 
                    













Planos de viviendas a investigar: 
 
a) Planta vivienda tipo A: 

















b) Planta vivienda tipo B: 
 

















Fuente: Concreta S.A 
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c) Planta vivienda tipo C:  














 ANEXO C. Aspectos Relevantes De La Ley 20.780 
 
8°.- Las enajenaciones a que se refiere el presente número se regirán por las 
siguientes reglas: 
 
a) Enajenación o cesión de acciones de sociedades anónimas, en comandita por 
acciones o de derechos sociales en sociedades de personas. 
 
     i) No constituirá renta aquella parte que se obtenga hasta la concurrencia del 
valor de aporte o adquisición del bien respectivo, incrementado o disminuido, 
según el caso, por los aumentos o disminuciones de capital posteriores 
efectuados por el enajenante. Para estos efectos, los valores indicados deberán 
reajustarse de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de 
precios al consumidor entre el mes anterior a la adquisición, aporte, aumento o 
disminución de capital y el mes anterior al de la enajenación. 
 
     ii) Para determinar el mayor valor afecto a impuesto, se deducirá del precio o 
valor asignado a la enajenación, el valor de costo para fines tributarios que 
corresponda al bien respectivo de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior. 
 
     En la enajenación de acciones o derechos en empresas acogidas a las 
disposiciones de la letra A) del artículo 14, se podrá rebajar del mayor valor que 
se determine, y sin que por este efecto pueda determinar una pérdida en la 
operación, una cantidad equivalente a la parte de las rentas a que se refiere la 
letra a) del número 4, de la letra A) del artículo 14, acumuladas en la empresa, 
que no hayan sido retiradas, remesadas o distribuidas al término del ejercicio 
comercial anterior al de la enajenación, en la proporción que corresponda a los 
derechos sociales o acciones que se enajenan, descontando previamente de 
esta suma el valor de los retiros, remesas o distribuciones que el enajenante haya  
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efectuado o percibido desde la empresa, durante el mismo ejercicio en que se 
efectúa la enajenación y hasta antes de ésta.  
 
     Para tal efecto, dichas rentas, retiros, remesas o distribuciones deberán 
reajustarse de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de 
precios al consumidor entre el mes anterior al del último balance de la sociedad, 
o del retiro, remesa o distribución respectiva, y el mes anterior al de enajenación, 
según corresponda. 
  
    iii) Si entre la fecha de adquisición y enajenación de los bienes señalados ha 
transcurrido un plazo inferior a un año, el mayor valor que se determine conforme 
a los numerales i) y ii) anteriores, se afectará con los impuestos de primera 
categoría y global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base 
de la renta percibida o devengada, a su elección. 
 
     iv) Si entre la fecha de adquisición y enajenación ha transcurrido a lo menos 
un año, el citado mayor valor sólo se afectará con los impuestos global 
complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de la renta 
percibida o devengada, a su elección.  
    
  Para el cálculo del impuesto global complementario, en este último caso, los 
contribuyentes podrán optar por aplicar las siguientes reglas, siempre que 




Dicho mayor valor se entenderá devengado durante el período de años 
comerciales en que las acciones o derechos sociales que se enajenan han estado 
en poder del enajenante, hasta un máximo de diez años, en caso de ser superior 
a éste. Para tal efecto, las fracciones de meses se considerarán como un año 
completo. 
 
     La cantidad correspondiente a cada año se obtendrá de dividir el total del 
mayor valor obtenido, reajustado en la forma indicada en el párrafo siguiente, por 
el número de años de tenencia de las acciones o derechos sociales, con un 
máximo de diez. 
 
     Para los efectos de efectuar la declaración anual, respecto del citado mayor 
valor serán aplicables las normas sobre reajustabilidad del número 4º del artículo 
33, y no se aplicará en ningún período la exención establecida en el artículo 57. 
 
     Las cantidades reajustadas correspondientes a cada año se convertirán a 
unidades tributarias mensuales, según el valor de esta unidad en el mes de 
diciembre del año en que haya tenido lugar la enajenación, y se ubicarán en los 
años en que se devengaron, con el objeto de liquidar el impuesto global 
complementario de acuerdo con las normas vigentes y según el valor de la citada 
unidad en el mes de diciembre de los años respectivos. 
 
     Las diferencias de impuestos o reintegros de devoluciones que se determinen 
por aplicación de las reglas anteriores, según corresponda, se expresarán en 
unidades tributarias mensuales del año respectivo y se solucionarán en el 
equivalente de dichas unidades en el mes de diciembre del año en que haya 




 El impuesto que resulte de la reliquidación establecida precedentemente se 
deberá declarar y pagar en el año tributario que corresponda al año calendario o 
comercial en que haya tenido lugar la enajenación. 
 
     v) Del mayor valor determinado podrán deducirse las pérdidas provenientes 
de la enajenación del mismo tipo de bienes señalados en esta letra, obtenidas en 
el mismo ejercicio. Para estos efectos, dichas pérdidas se reajustarán de acuerdo 
con el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor en el período 
comprendido entre el mes anterior al de la enajenación que produjo esas pérdidas 
y el mes anterior al del cierre del ejercicio. En todo caso, para que proceda esta 
deducción, dichas pérdidas deberán acreditarse fehacientemente ante el 
Servicio. 
 
     vi) Cuando el conjunto de los mayores valores determinados en la enajenación 
de los bienes a que se refieren las letras a), c) y d), de este número, obtenidos 
por contribuyentes que no se encuentren obligados a declarar su renta efectiva 
en la primera categoría, no exceda del equivalente a 10 unidades tributarias 
anuales, según su valor al cierre del ejercicio en que haya tenido lugar la 
enajenación, se considerarán para los efectos de esta ley como un ingreso no 
constitutivo de renta. En caso que excedan dicha suma, el total de los mayores 
valores se afectará con la tributación señalada. 
 
     No obstante lo anterior, tratándose de enajenaciones efectuadas a personas 
relacionadas en los términos del inciso tercero de este número 8), o al cónyuge 
o a sus parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad, y cualquiera sea el plazo que transcurra entre la adquisición y 
enajenación de los bienes referidos, los contribuyentes se afectarán con los 




b) Enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas 
respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, efectuada por 
personas naturales con domicilio o residencia en Chile.  
 
     Se aplicarán, en cuanto sea procedente, las reglas señaladas en la letra a) de 
este número, con excepción de lo dispuesto en su numeral vi). Sin perjuicio de lo 
anterior, en este caso formarán parte del valor de adquisición, los desembolsos 
incurridos en mejoras que hayan aumentado el valor del bien, reajustados de 
acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior 
a la mejora y el mes anterior a la enajenación, efectuadas por el enajenante o un 
tercero, siempre que hayan pasado a formar parte de la propiedad del enajenante 
y hayan sido declaradas en la oportunidad que corresponda ante el Servicio, en 
la forma que establezca mediante resolución, para ser incorporadas en la 
determinación del avalúo fiscal de la respectiva propiedad para los fines del 
impuesto territorial, con anterioridad a la enajenación. 
 
     No obstante lo indicado, no constituirá renta el mayor valor que se determine 
en los casos de subdivisión de terrenos urbanos o rurales y en la venta de 
edificios por pisos o departamentos, siempre que la enajenación se produzca 
transcurridos cuatro años desde la adquisición o construcción, en su caso. En 
todos los demás casos no constituirá renta el mayor valor que se determine 
cuando entre la fecha de adquisición y enajenación transcurra un plazo no inferior 
a un año. En el caso que la convención que da origen a la enajenación se celebre 
en cumplimiento de cualquier acto o contrato que tenga por objeto suscribir el 
contrato que sirva de título para enajenar el inmueble respectivo, el plazo 
señalado se computará desde la fecha de celebración de dicho acto o contrato. 
Lo dispuesto en el presente párrafo también se aplicará respecto las bodegas y/o 
estacionamientos, cuando éstos se incluyan en la enajenación de 
Departamentos. 
Con todo, en los casos señalados no constituirá renta sólo aquella parte del 
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mayor valor que no exceda, independiente del número de enajenaciones 
realizadas, del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, y con 
los requisitos antes señalados, la suma total equivalente a 8.000 unidades de 
fomento. Para el cómputo del valor de ésta se utilizará el que tenga al término del 
ejercicio en que tuvo lugar la enajenación respectiva. El Servicio mantendrá a 
disposición de los contribuyentes los antecedentes de que disponga sobre las 
enajenaciones que realicen para efectos de computar el límite señalado.  
 
     El mayor valor determinado en la enajenación de los bienes que cumplan con 
los requisitos señalados en los párrafos precedentes, que exceda el límite del 
ingreso no constitutivo de renta anterior, se gravará en el año en que dicho 
exceso se produzca, en la forma señalada en el numeral iv) de la letra a) anterior, 
o bien, con un impuesto único y sustitutivo con tasa 10%, a elección del 
contribuyente. En este último caso, el impuesto se declarará y pagará sobre la 
base de la renta percibida, de conformidad a lo señalado en los artículos 65, 
número 1, y 69. 
    
En la enajenación de los bienes referidos, adquiridos por sucesión por causa de 
muerte, el contribuyente podrá deducir, en la proporción que le corresponda, 
como crédito en contra del impuesto respectivo, el impuesto sobre las 
asignaciones por causa de muerte de la ley N° 16.271 pagado sobre dichos 
bienes. El monto del crédito corresponderá a la suma equivalente que resulte de 
aplicar al valor del impuesto efectivamente pagado por el asignatario, la 
proporción que se determine entre el valor del bien raíz respectivo que se haya 
considerado para el cálculo del impuesto y el valor líquido del total de las 
asignaciones que le hubieren correspondido al enajenante de acuerdo a la ley. 
El monto del crédito a que tenga derecho el contribuyente, se determinará al 
término del ejercicio en que se efectúe la enajenación, y para ello el valor del 
impuesto sobre las asignaciones por causa de muerte, el valor del bien y de las  
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asignaciones líquidas que le hubieren correspondido al enajenante se 
reajustarán de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entre 
el mes anterior a la fecha de pago del referido impuesto y el mes anterior al 
término del ejercicio en que se efectúa la enajenación.  
 
  f) No constituye renta la adjudicación de bienes en partición de herencia y a 
favor de uno o más herederos del causante, de uno o más herederos de éstos, o 
de los cesionarios de ellos. No obstante lo anterior, el costo de una futura 
enajenación de los bienes adjudicados para todos los fines tributarios, será el 
equivalente al valor de los respectivos bienes que se haya considerado para los 
fines del impuesto a las herencias, reajustado de acuerdo a la variación del índice 
de precios al consumidor entre el mes anterior al de la apertura de la sucesión y 
el mes anterior al de la adjudicación. (Gobierno de Chile, 2014) 
 
10) En el artículo 20:  
 
"1°.- La renta de los bienes raíces en conformidad a las normas siguientes: 
 
     Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes 
raíces se gravará la renta efectiva de dichos bienes. 
En el caso de los bienes raíces agrícolas, del monto del impuesto de esta 
categoría podrá rebajarse el impuesto territorial pagado por el período al cual 
corresponde la declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el 
propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en este párrafo 
excediere del impuesto aplicable a las rentas de esta categoría, dicho excedente 
no podrá imputarse a otro impuesto ni solicitarse su devolución. Tampoco dará 
derecho a devolución conforme a lo dispuesto en los artículos 31, número 3; 56, 
número 3 y 63, ni a ninguna otra disposición legal, el impuesto de primera 
categoría en aquella parte que se haya deducido de dicho tributo el crédito por el  
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impuesto territorial. El Servicio, mediante resolución, impartirá las instrucciones 
para el control de lo dispuesto en este párrafo. 
 
     La cantidad cuya deducción se autoriza en el párrafo anterior se reajustará de 
acuerdo con el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al 
consumidor en el período comprendido entre el mes anterior a la fecha de pago 
de la contribución y el mes anterior al de cierre del ejercicio respectivo. 
 
  En el caso de contribuyentes que no declaren su renta efectiva según 
contabilidad completa, y den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u 
otra forma de cesión o uso temporal, bienes raíces, se gravará la renta efectiva 
de dichos bienes, acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción 
alguna. 
 
     Para estos efectos, se considerará como parte de la renta efectiva el valor de 
las mejoras útiles, contribuciones, beneficios y demás desembolsos convenidos 
en el respectivo contrato o posteriormente autorizados, siempre que no se 
encuentren sujetos a la condición de reintegro y queden a beneficio del 
arrendador, subarrendador, nudo propietario o cedente a cualquier título de 
bienes raíces. 
 
Serán aplicables a los contribuyentes de esta letra las normas de los dos últimos 
párrafos de la letra a) de este número. 
Las empresas constructoras e inmobiliarias por los inmuebles que construyan o 
manden construir para su venta posterior, podrán imputar al impuesto de este 
párrafo el impuesto territorial pagado desde la fecha de la recepción definitiva de 
las obras de edificación, aplicándose las normas de los dos últimos párrafos de 




"Artículo 33 bis.- Crédito por inversiones en activo fijo.  
 
a) Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta 
efectiva determinada según contabilidad completa, que en los 3 ejercicios 
anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir o tomen en 
arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda, 
registren un promedio de ventas anuales que no superen las 25.000 unidades de 
fomento, tendrán derecho a un crédito equivalente al 6% del valor de los bienes 
físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir 
durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento, según proceda. Para este 
efecto, las ventas anuales se expresarán en unidades de fomento, considerando 
para ello el valor de los ingresos mensuales según el valor de la unidad de 
fomento al término de cada mes. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 
ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia 
efectiva. 
 
b) Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que 
consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a 
crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de 
transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros 
destinados exclusivamente al transporte de carga o buses que presten servicios 
interurbanos o rurales de transporte público remunerado de pasajeros, inscritos 
como tales en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, que 
lleva el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
 
     El crédito establecido en el inciso primero se deducirá del impuesto de primera 
categoría que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la 
adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará 
derecho a devolución. 
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Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor 
actualizado al término del ejercicio, en conformidad con las normas del artículo 
41 de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente. 
 
     En ningún caso el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades 
tributarias mensuales, considerando el valor de la unidad tributaria mensual del 
mes de cierre del ejercicio. 
El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado 
ni a las empresas en las que el Estado, sus organismos o empresas o las 
municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital. 
 
     Tampoco se aplicará dicho crédito respecto de los bienes que una empresa 
entregue en arrendamiento con opción de compra. 
 
     
 Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte 
del activo físico inmovilizado los bienes corporales muebles nuevos que una 
empresa toma en arrendamiento con opción de compra. En este caso el crédito 
se calculará sobre el monto total del contrato.  
    
c) Aquellos contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que 
adquieran, terminen de construir, o tomen en arrendamiento con opción de 
compra los bienes respectivos, según corresponda, registren un promedio de 
ventas anuales superior a 25.000 unidades de fomento y que no supere las 
100.000 unidades de fomento, tendrán derecho al crédito establecido en los 
incisos precedentes con el porcentaje que resulte de multiplicar 6% por el 
resultado de dividir 100.000 menos los ingresos anuales, sobre 75.000. Para este 
efecto, las ventas anuales se expresarán en unidades de fomento, considerando 
para ello el valor de los ingresos mensuales según el valor de la unidad de 
fomento al término de cada mes. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 
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ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia 
efectiva. 
 
Si el porcentaje que resulte es inferior al 4%, será este último porcentaje el que 
se aplicará para la determinación del referido crédito. 
 Los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, 
terminen de construir, o tomen en arrendamiento con opción de compra los 
bienes respectivos, según corresponda, y registren un promedio de ventas 
anuales superior a 100.000 unidades de fomento tendrán derecho al crédito 
establecido en este artículo,  equivalente a un 4% del valor de los bienes físicos 
del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el 
ejercicio o que tomen en arrendamiento, según corresponda. 
 
En todo lo demás, se aplicarán las reglas establecidas en la letra a) precedente.". 
 
1.- Normas generales.  
 
     Los contribuyentes cuya actividad sea la explotación de bienes raíces 
agrícolas, la minería o el transporte terrestre de carga o pasajeros, atendidas las 
condiciones en que desarrollan su actividad, podrán optar por pagar el impuesto 
de primera categoría sobre la base de la renta presunta, determinada de la forma 
que para cada caso dispone este artículo, y siempre que cumplan con los 
requisitos que a continuación se establecen. 
 
     Sólo podrán acogerse al régimen de presunción de renta contemplado en este 
artículo, los contribuyentes cuyas ventas o ingresos netos anuales de la primera 
categoría, no excedan de 9.000 unidades de fomento, tratándose de la actividad 
agrícola; 5.000 unidades de fomento en la actividad de transporte, o no excedan 
de 17.000 unidades de fomento, en el caso de la minería. Para la determinación  
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de las ventas o ingresos, se computarán la totalidad de ingresos obtenidos por 
los contribuyentes, sea que provengan de actividades sujetas al régimen de 
renta efectiva o presunta, según corresponda, y no se considerarán las 
enajenaciones ocasionales de bienes muebles o inmuebles que formen parte 
del activo inmovilizado del contribuyente. Para este efecto, las ventas o 
ingresos de cada mes deberán expresarse en unidades de fomento de acuerdo 
con el valor de ésta el último día del mes respectivo.  
 
     La opción a que se refiere el primer párrafo de este número, deberá ejercerse 
dentro de los dos primeros meses de cada año comercial, entendiéndose que las 
rentas obtenidas a contar de dicho año tributarán en conformidad con el régimen 
de renta presunta. Sin perjuicio de la regla anterior, tratándose de contribuyentes 
que inicien actividades, la opción deberá ejercerse dentro del plazo que establece 
el artículo 68 del Código Tributario, siempre que no registren a la fecha de inicio 
de actividades, un capital efectivo superior a 18.000 unidades de fomento, 
tratándose de la actividad agrícola, 10.000 unidades de fomento en el caso del 
transporte, o de 34.000 unidades de fomento, en el caso de la actividad minera, 
determinado según el valor de esta unidad al día de inicio de actividades.  
 
     Sólo podrán acogerse a las disposiciones de este artículo las personas 
naturales que actúen como empresarios individuales, las empresas individuales 
de responsabilidad limitada y las comunidades, cooperativas, sociedades de 
personas y sociedades por acciones, conformadas en todo momento sólo por 
comuneros, cooperados, socios o accionistas  personas naturales.  
 
     No podrán acogerse a las disposiciones del presente artículo los 
contribuyentes que posean o exploten, a cualquier título, derechos sociales, 
acciones de sociedades o cuotas de fondos de inversión, salvo que los ingresos 
provenientes de tales inversiones no excedan del 10% de los ingresos brutos 
totales del año comercial respectivo. En caso de exceder dicho límite, se aplicará 
lo dispuesto en el inciso penúltimo de este artículo.  
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Para el control del límite de las ventas o ingresos a que se refiere este número, 
los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de este artículo y no se 
encuentren obligados a llevar el libro de compras y ventas, deberán llevar algún 
sistema de control de su flujo de ingresos, que cumpla con los requisitos y 
forma que establezca el Servicio, mediante resolución. Con todo, los 
contribuyentes que califiquen como microempresas según lo prescrito en el 
artículo 2° de la ley N° 20.416, que sean personas naturales que actúen como 
empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada o 
comunidades, estarán exentas de esta última obligación.  
     El Servicio de Impuestos Internos deberá llevar un Registro de Contribuyentes 
acogidos al régimen de presunción de renta a que se refiere este 
artículo. (Gobierno de Chile, 2014)  
 
2.- Determinación de la renta presunta.  
 
    a) Actividad agrícola.   
 
     Se presume de derecho que la renta líquida imponible de los contribuyentes 
que exploten bienes raíces agrícolas, es igual al 10% del avalúo fiscal del predio, 
vigente al 1° de enero del año en que debe declararse el impuesto.  
 
     Serán aplicables a estos contribuyentes, las normas de los dos últimos 
párrafos de la letra a) del número 1° del artículo 20. (Gobierno de Chile, 2014) 
  
 Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley 
N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios: 
 
1. En el artículo 2°: 
 
     a) En el número 1°, reemplázase la frase "de propiedad de una empresa 
constructora construidos totalmente por ella o que en parte hayan sido 
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 construidos por un tercero para ella," por ", excluidos los terrenos,". 
 
     b) En el número 3° agrégase, a continuación de la palabra "muebles", la 
expresión "e inmuebles", y suprímase el texto que sigue al primer punto seguido 
hasta el punto siguiente, inclusive. 
 
     c) Agrégase, en el párrafo primero del número 3°), a continuación del punto 
aparte que pasa a ser punto seguido, el siguiente texto: "Para efectos de la venta 
de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad en los casos de venta de 
edificios por pisos o departamentos, siempre que la enajenación se produzca 
dentro de los cuatro años siguientes a la adquisición o construcción, en su caso. 
En todos los demás casos se presumirá la habitualidad cuando entre la 
adquisición o construcción del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual 
o inferior a un año. Con todo, no se considerará habitual la enajenación de 
inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías 
hipotecarias. La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con 
giro inmobiliario efectivo, podrá ser considerada habitual.". 
 
     d) Sustitúyese, en el párrafo segundo del número 3°, la expresión "empresa 
constructora" por "vendedor habitual de bienes corporales inmuebles".     
 
6. En el artículo 16: 
 
     a) En la letra d) del inciso primero agréganse, a continuación de la palabra 
"muebles", las tres veces que aparece, los vocablos "e inmuebles". 
 
     b) Reemplázase la letra g) del inciso primero por la siguiente: 
 
     "g) En el caso de venta de bienes corporales inmuebles usados, en cuya 
adquisición no se haya soportado impuesto al valor agregado, realizada por un 
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 vendedor habitual, la base imponible será la diferencia entre los precios de 
venta y compra. Para estos efectos deberá reajustarse el valor de adquisición 
del inmueble de acuerdo con el porcentaje de variación que experimente el 
índice de precios al consumidor en el período comprendido entre el mes 
anterior al de la adquisición y el mes anterior a la fecha de la venta. 
 
     Con todo, en la determinación de la base imponible a que se refiere el párrafo 
anterior deberá descontarse del precio de compra y del precio de venta, el valor 
del terreno que se encuentre incluido en ambas operaciones. Para estos efectos, 
el vendedor podrá deducir del precio de venta como valor máximo asignado al 
terreno, el valor comercial de éste a la fecha de la operación. Efectuada esta 
deducción, el vendedor deberá deducir del precio de adquisición del inmueble 
una cantidad equivalente al porcentaje que representa el valor comercial 
asignado al terreno en el precio de venta. 
 
     El Servicio podrá tasar el valor comercial asignado al terreno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario.". 
 
     b) Agrégase como inciso final el siguiente:  
 
     "En estos casos, y en los del artículo 19, se aplicará lo dispuesto en la letra 
 g) del artículo 16 y en los incisos segundo y siguientes del artículo 17.". 
(Gobierno de Chile, 2014) 
 
   8. En el artículo 19, a continuación de la expresión "muebles", las dos 
veces que aparece, agréganse los vocablos "o inmuebles". 
 
b) Sustitúyese su número 6°, por el siguiente: 
     "6°.- El derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte 
del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud  
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de lo prescrito en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, procederá sólo 
para contribuyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales 
inmuebles.". (Gobierno de Chile, 2014) 
 
Artículo 7°.- Reemplázase, en el artículo 12 del decreto N° 1.101, del 
Ministerio de Obras Públicas, de 1960, que fija el texto definitivo del decreto 
con fuerza de ley N° 2, de 1959, sobre Plan Habitacional, la expresión "50%" 
por "25%"." 
 
     XVI.- Tratándose de la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de 
derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, 
adquiridos con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley en el diario 
oficial, efectuada por personas naturales con domicilio o residencia en Chile, que 
no sean contribuyentes del impuesto de primera categoría que declaren su renta 
efectiva, para los efectos de determinar el mayor valor a que se refiere la letra b), 
del número 8, del artículo 17 de la ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo a 
su texto vigente a contar del 1 de enero de 2017, podrán considerar como valor 
de adquisición: 
 
     i) El valor de adquisición, reajustado de acuerdo a la variación del Índice de 
Precios al Consumidor entre el mes anterior a la adquisición del bien respectivo 
y el mes anterior al de la enajenación. En este caso formarán parte del valor de 
adquisición, los desembolsos incurridos en mejoras que hayan aumentado el 
valor del bien, efectuadas por el enajenante o un tercero, siempre que hayan 
pasado a formar parte de la propiedad del enajenante y hayan sido declaradas 
en la oportunidad que corresponda ante el Servicio, en la forma que éste 
establezca mediante resolución, para ser incorporadas en la determinación del 
avalúo fiscal de la respectiva propiedad para los fines del impuesto territorial, con 
anterioridad a la enajenación. 
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 ii) El avalúo fiscal del bien respectivo, vigente al 1 de enero de 2017, reajustado 
de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes de 
diciembre 2016 y el mes anterior al de la enajenación.  
   
iii) El valor de mercado acreditado fehacientemente por el contribuyente, a la 
fecha de publicación de la ley. Esta tasación deberá ser comunicada al Servicio 
de Impuestos Internos hasta el 31 de diciembre de 2015, en la forma que dicho 
organismo establezca mediante resolución. 
 
     Sin perjuicio de lo anterior, el mayor valor obtenido en las enajenaciones de 
los bienes de que trata este numeral, efectuada por los contribuyentes señalados 
en el inciso primero, cuando hayan sido adquiridos antes del 1 de enero de 2004, 
se sujetarán a las disposiciones de la ley sobre Impuesto a la Renta, según su 
texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 
 
     XVII.- Los propietarios o usufructuarios de bienes raíces que declaren su renta 
efectiva según contabilidad completa, en el arrendamiento, subarrendamiento, 
usufructo u otra forma de cesión o uso temporal de dichos bienes que efectúen 
durante el año comercial 2015, tendrán derecho al crédito establecido en la letra 
c), del artículo 20, y en la letra d) del mismo artículo, en concordancia con el 
número 3 del artículo 39 de la ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, por el 50% del impuesto territorial 
pagado por el período al cual corresponde la declaración de renta. 
 
     Artículo sexto.- Las modificaciones introducidas por el artículo 2° en el decreto 
ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, no se aplicarán a 
las ventas y otras transferencias de dominio de inmuebles, que se efectúen en 
virtud de un acto o contrato cuya celebración se hubiere válidamente prometido 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley a que se  
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refiere el número 1 del artículo precedente, en un contrato celebrado por 
escritura pública o por instrumento privado protocolizado. Del mismo modo, no 
se aplicarán dichas disposiciones a las transferencias de inmuebles que se 
efectúen en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra 
celebrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia señalada, siempre 
que dicho contrato se haya celebrado por escritura pública o instrumento 
privado protocolizado. 
 
     Artículo séptimo.- Estarán exentas del impuesto al valor agregado las ventas 
de bienes corporales inmuebles que se graven  como consecuencia de la 
modificación que se introduce en el artículo 2° del decreto ley N° 825, de 1974, a 
través de la letra a) del numeral 1 del artículo 2° de la presente ley, siempre que 
dichos bienes cuenten, al 1 de enero de 2016, con el permiso de edificación a 
que se refiere la ley General de Urbanismo y Construcciones, y las ventas 
respectivas se efectúen dentro del plazo de un año contado desde la fecha a que 
se refiere el numeral 1 del artículo quinto transitorio. 
 
     Artículo octavo.-  Los contribuyentes que, a contar de la fecha referida en el 
numeral 1 del artículo quinto transitorio, deban recargar el impuesto al valor 
agregado en la venta de bienes corporales inmuebles, tendrán derecho a crédito 
fiscal por el impuesto soportado en la adquisición o construcción de dichos 
inmuebles, aun cuando este haya sido soportado con anterioridad a la fecha en 
que deban recargar dicho impuesto, pero dentro de los plazos de prescripción 
establecidos en el artículo 200 del Código Tributario, contados desde esta última 
fecha. 
 
     El Servicio de Impuestos Internos establecerá la forma y procedimientos en 




Artículo duodécimo.- Lo dispuesto en el artículo 5° entrará en vigencia de manera 
gradual, de acuerdo a las siguientes fechas: a partir del 1 de enero del año 2015, 
el crédito establecido en el artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, se aplicará 
a las ventas efectuadas de bienes corporales inmuebles para habitación, y a 
contratos generales de construcción que se suscriban desde esa fecha, cuyo 
valor no exceda de 4.000 unidades de fomento. A partir del 1 de enero del año 
2016, dicho crédito se aplicará cuando el valor no exceda de 3.000 unidades de 
fomento. Finalmente, a partir del 1 de enero del año 2017 el precitado crédito se 
aplicará cuando el valor antes señalado no exceda de 2.000 unidades de 
fomento. 
(Gobierno de Chile, 2014) 
